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5 月  83
6 月  90
7 月 110




1 月  71
合計 614
［開室期間］
　2019 年 4月－2019 年 7 月







































































学習計画  4.80 交流イベント  0.98
学習方法  4.41 教材  4.31
振り返り  2.25 WEB リソース  0.59
日本語の質問
読む  2.16 発音  2.16
ひらがな /カタカナ  0.10 書く 19.02
文法 22.25 語彙  4.61
聞く  2.65 話す  7.84
漢字  0.69 授業  7.84
進　　　　路


































































　　　第 1回　5月 14 日／ 10 月 15 日
　　　　　　　　学習リソースを知ろう
　　　第 2回　6月 5日／ 11 月 6日
　　　　　　　　効果的な勉強方法を知ろう




　　　　第 1回　5月 28 日／第 2回　6月 26 日
　　　2019 年度秋学期
　　　　第 1回　11 月 12 日／第 2回　11 月 27 日
場所：22 号館 3階WILL





































日時：2019 年 7 月 9 日




日時：2019 年 7 月 19 日（木）
場所：19 号館　5 階 516 教室
タイトル：リアルな異文化体験「わせだ日本語サポート」
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「JLPT に向けてがんばろう！」（全 6 回）開催
テレビ番組 WAKUWAKU JAPANのコーナー「Catch 


















「JLPT に向けてがんばろう！」（全 3 回）開催
「「わせだ日本語サポート」実践報告－留学生の
ための自律学習支援の意義と課題を考える－」
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発　　行　　早稲田大学日本語教育研究センター　わせだ日本語サポート
　　　　　　　〒 169-8050　東京都新宿区西早稲田 1-7-14
　　　　　　　電話 03-5273-3142
　　　　　　　FAX　 03-3203-7672
　　　　　　　Email cjl@list.waseda.jp
　　　　　　　Website https://www.waseda.jp/inst/cjl/students/support/waseda/
　　　　　　　Facebook http://www.facebook.com/waseda.nihongo.support
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